美的価値観における色白肌の位置づけー日本人若年女性の傾向に見る色白肌重視者の特徴ー by 山田 雅子
Fair skin is one of the most important features which configure female beauty in Japan;
it has received the attention of women for a long time. Previous studies have consistently
reported that young Japanese women of today desire fair skin for beauty. However, the
results of factor analysis on the data regarding the degrees of its importance for beauty
showed that fair skin did not figure in any factor for the structuring of the concept of beauty.
In this study, we focused on fair skin and aimed to reanalyze the same data from another
perspective.
Comparisons were conducted among 36 female participants who estimated the
importance of fair skin for beauty as being higher (hereafter called the “higher-group”) and
46 female participants who estimated it as being lower (hereafter called the “lower-group”).
Analysis showed that the higher-group participants required more varied features for
beauty (other than fair skin) than the lower-group. Moreover, for those belonging to the
higher-group, “bijin (beauty)” and “utsukushii (beautiful person)” were much more similar
than for those in the lower-group. Previous studies have already indicated that the concept
of “bijin (beauty)” os heavily influenced by the factor of having an attractive face and nice
proportions and that “utsukushii (beautiful person)” was especially linked with kindness and
self-confidence. However, the higher-group also required an attractive face and nice
proportions for “utsukushii (beautiful person)”.
美的価値観における色白肌の位置づけ
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Table 1-1 「美人」「美しい」における肌の白さの重視度 クロス集計
「美しい」





全く重視しない 3 0 0 0 3
あまり重視しない 1 4 6 3 14
やや重視する 0 7 20 6 33
非常に重視する 0 2 12 18 32
合計 4 13 38 27 82
Table 1-2 「美人」「美しい」における肌のキメ細かさの重視度 クロス集計
「美しい」





全く重視しない 0 0 0 0 0
あまり重視しない 0 5 3 1 9
やや重視する 0 2 20 9 31
非常に重視する 0 4 9 29 42















Table 2-1 「美人」における肌の白さとキメ細かさの重視度 クロス集計
肌のキメが細かい







全く重視しない 0 0 2 1 3
あまり重視しない 0 5 7 2 14
やや重視する 0 2 13 18 33
非常に重視する 0 2 9 21 32
合計 0 9 31 42 82
Table 2-2 「美しい」における肌の白さとキメ細かさの重視度 クロス集計
肌のキメが細かい







全く重視しない 0 0 1 3 4
あまり重視しない 0 8 3 2 13
やや重視する 0 3 19 16 38
非常に重視する 0 0 9 18 27



















対「美人」 81.861 （7.721） 74.870 （9.793）
対「美しい」 85.333 （7.742） 78.478 （9.227）
Table 3-2 評価語の違いと色白肌重視による分散分析表
自由度 平均平方 F値
評価語：「美人」／「美しい」 1 506.286 6.569*
群：色白肌重視／弱重視 1 1935.994 25.120**







































































順位 項 目 平 均 標準偏差
1 7 肌の色が白い 3.833 0.378
2 4 顔が整っている 3.806 0.467
3 5 髪がさらさらしている 3.750 0.500
4 2 清潔感がある 3.722 0.454
5 20 笑顔が魅力的 3.694 0.577
6 21 顔が小さい 3.667 0.586
7 6 姿勢がきれい 3.639 0.593
8 12 品がある 3.611 0.645
9 13 肌のキメが細かい 3.583 0.604
10 23 美意識が高い 3.556 0.607
11 16 化粧なしでも整った顔をしている 3.528 0.654
12 8 美しくなろうと努力している 3.389 0.645
12 10 ボディラインにメリハリがある 3.389 0.766
14 1 鼻筋が通っている 3.361 0.683
14 17 ファッションセンスが良い 3.361 0.723
14 22 手足が長い 3.361 0.931
17 14 自分を持っている 3.222 0.866
17 15 マナーが身についている 3.222 0.797
19 9 健康的 3.167 0.737
20 24 思いやりがある 3.111 0.854
21 18 自信がある 3.056 0.791
22 3 明るい 3.028 0.910
23 19 身長が高い 2.972 0.910















順位 項 目 平 均 標準偏差
1 4 顔が整っている 3.696 0.511
2 5 髪がさらさらしている 3.630 0.572
3 2 清潔感がある 3.609 0.537
4 6 姿勢がきれい 3.565 0.720
5 21 顔が小さい 3.457 0.657
6 16 化粧なしでも整った顔をしている 3.413 0.686
7 12 品がある 3.283 0.750
8 13 肌のキメが細かい 3.261 0.713
9 22 手足が長い 3.174 0.851
10 9 健康的 3.130 0.778
11 1 鼻筋が通っている 3.109 0.849
11 20 笑顔が魅力的 3.109 0.823
13 23 美意識が高い 3.065 0.772
14 10 ボディラインにメリハリがある 3.022 0.830
15 17 ファッションセンスが良い 3.000 0.894
16 14 自分を持っている 2.978 0.954
17 8 美しくなろうと努力している 2.935 1.041
18 15 マナーが身についている 2.913 0.915
18 18 自信がある 2.913 0.755
20 24 思いやりがある 2.870 0.909
21 3 明るい 2.783 0.941
22 11 誰に対しても同じ態度 2.696 1.051
23 19 身長が高い 2.652 0.875















順位 項 目 平 均 標準偏差
1 2 清潔感がある 3.861 0.351
1 6 姿勢がきれい 3.861 0.424
3 12 品がある 3.806 0.467
3 15 マナーが身についている 3.806 0.467
5 5 髪がさらさらしている 3.778 0.422
6 20 笑顔が魅力的 3.694 0.525
6 24 思いやりがある 3.694 0.577
8 7 肌の色が白い 3.667 0.478
9 4 顔が整っている 3.611 0.599
10 9 健康的 3.583 0.554
11 16 化粧なしでも整った顔をしている 3.556 0.652
12 14 自分を持っている 3.528 0.654
12 23 美意識が高い 3.528 0.696
14 3 明るい 3.500 0.775
14 8 美しくなろうと努力している 3.500 0.811
16 13 肌のキメが細かい 3.472 0.609
16 17 ファッションセンスが良い 3.472 0.560
18 10 ボディラインにメリハリがある 3.444 0.773
19 1 鼻筋が通っている 3.417 0.692
19 11 誰に対しても同じ態度 3.417 0.806
21 18 自信がある 3.417 0.692
21 21 顔が小さい 3.417 0.692
23 22 手足が長い 3.333 0.793















順位 項 目 平 均 標準偏差
1 2 清潔感がある 3.783 0.467
2 24 思いやりがある 3.717 0.584
3 6 姿勢がきれい 3.674 0.560
3 12 品がある 3.674 0.634
5 15 マナーが身についている 3.609 0.682
6 20 笑顔が魅力的 3.500 0.624
7 14 自分を持っている 3.478 0.691
8 9 健康的 3.457 0.622
8 23 美意識が高い 3.457 0.780
10 11 誰に対しても同じ態度 3.413 0.748
11 5 髪がさらさらしている 3.391 0.802
11 8 美しくなろうと努力している 3.391 0.856
13 18 自信がある 3.348 0.706
14 13 肌のキメが細かい 3.239 0.766
15 3 明るい 3.217 0.841
16 4 顔が整っている 3.174 0.709
17 16 化粧なしでも整った顔をしている 3.087 0.865
18 17 ファッションセンスが良い 3.022 0.856
19 10 ボディラインにメリハリがある 3.000 0.919
20 21 顔が小さい 2.935 0.827
21 22 手足が長い 2.891 0.849
22 1 鼻筋が通っている 2.826 0.902
23 7 肌の色が白い 2.609 0.745




















項 目 心づかい プロポーション 清潔感 自己の確立 整った顔
15 マナーが身についている 0.823 −0.094 0.019 0.099 0.083
11 誰に対しても同じ態度 0.792 −0.078 −0.112 0.136 −0.003
24 思いやりがある 0.721 −0.104 0.046 0.183 −0.065
9 健康的 0.657 0.101 0.074 −0.274 −0.110
12 品がある 0.654 −0.143 0.138 0.016 0.179
8 美しくなろうと努力している 0.520 0.077 0.213 −0.025 0.033
3 明るい 0.513 0.040 −0.088 0.080 0.015
20 笑顔が魅力的 0.457 0.272 0.158 −0.034 −0.171
23 美意識が高い 0.451 0.405 −0.001 0.070 0.125
19 身長が高い 0.115 0.825 −0.196 0.022 −0.065
22 手足が長い 0.029 0.821 −0.086 0.017 0.036
21 顔が小さい −0.168 0.698 0.066 −0.084 0.018
1 鼻筋が通っている −0.077 0.430 0.050 0.128 0.331
10 ボディラインにメリハリがある 0.130 0.428 0.132 −0.136 0.001
16 化粧なしでも整った顔をしている −0.232 0.417 0.204 0.173 0.007
17 ファッションセンスが良い 0.236 0.366 0.113 0.110 0.045
2 清潔感がある 0.223 −0.015 0.498 −0.049 −0.126
6 姿勢がきれい 0.205 −0.022 0.447 0.077 0.035
13 肌のキメが細かい −0.140 0.264 0.438 0.254 −0.004
5 髪がさらさらしている 0.092 0.296 0.407 −0.136 0.184
14 自分を持っている 0.255 0.016 −0.046 0.741 −0.004
18 自信がある 0.197 0.109 0.227 0.501 −0.161
4 顔が整っている 0.033 0.231 −0.050 −0.111 0.893























心づかい プロポーション 清潔感 自己の確立 整った顔
評価語：「美人」／「美しい」 *** † n.s. ** ***
群：色白肌重視／弱重視 * *** *** n.s. *
交互作用 n.s. n.s. n.s. n.s. †
※†p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001
Table 7-1 各表現における群（色白肌重視群／弱重視群）の単純主効果
心づかい プロポーション 清潔感 自己の確立 整った顔
「美人」 * * ** n.s. n.s.
「美しい」 n.s. *** ** n.s. **




















心づかい プロポーション 清潔感 自己の確立 整った顔
色白肌重視群 ** n.s. n.s. † n.s.
弱重視群 *** * n.s. ** ***
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